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TABULA GRATULATORIA
A szegedi egyetem Régészeti Tanszékének munkatársai, jelenlegi és egykori diákjai tisztelettel és szeretettel köszön-
























































































Lamiová-Schmiedlová, Mária  
Langó Péter
Laszlovszky József
Levada, Maxim
Liska András
Litauszki Zoltán
L. Nagy Márta
Lőrinczy Gábor
Major Balázs
Marchenko, Ivan 
Marjanucz László
Marton Gellért Ernő
Marton Tibor
Masek Zsófia
Mastykova, Anna
Matuz Edit
Mérai Dóra
Merva Szabina
Mészáros Boglárka
Mislovics Erzsébet
Molnár Erika
Molnár-Kovács Zsolt
Mordovin Maxim
Müller Róbert
Nagy Levente
Nagy Margit
Németh Péter
Olgyay János
Pálfi György
Pálóczi Horváth András
Paluch Tibor
Pánczél Szilamér
Pap Evelin
Pap Ildikó Katalin
Papp Sándor
Petrovics István
Pihurik Judit
Pilling Zoltán
Pintye Gábor
Piti Ferenc
Polgár Szabolcs
Pusztai Tamás
Pusztainé Fischl Klára
Quast, Dieter
Raczky Pál
Rácz Zsófia
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Rácz Tibor Ákos
Raev, Boris
Rajtár, Ján
Ringer István
Ritoók Ágnes
Rosta Szabolcs
Rózsa Zoltán
Sáfrány Andrásné
Sándor Klára
Sebők Ferenc
Simon András
Sinkovics Balázs
Sipos György
Somogyi Péter
Somogyvári Ágnes
Soós Eszter
Soós Rita
Sóskuti Kornél
Stanciu, Ioan
Symonenko, Oleksandr
Szabó Ádám
Szabó János József
Szántó Richárd
Szarka József
Szatmári Imre
Székely Melinda
Szenthe Gergely
Szilágyi Kata
Szilágyi Veronika
Szörényi Gábor
Takács Melinda
Tari Edit
Teiszler Éva
Terei György
Tihanyi Balázs
Tomka Béla
Tomka Gábor
Tomka Péter
Tóth Ágnes
Tóth Hajnalka
Tóth Katalin
Tóth Krisztián
Tóth Mária
Tóth Sándor László
Töll László
Törőcsik István
Újvári Ferenc
Vajda Zoltán
Varga Beáta
Varga Máté
Varga Sándor
Vass Lóránt
Vida Gabriella
Visy Zsolt
Vízi Márta
Vofkori Mária
Vukovné Sprok Ildikó
Wheeler, Everett L.
Wilhelm Gábor
Zakar Péter
Zandler Krisztián
Zimonyi István
Zomborka Márta
